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ABSTRAK : BPJS Kesehatan bekerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas,
posyandu dan rumah sakit untuk membuka pintu pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas
sebagai FKTP perlu untuk dilihat bagaimana analisis kepuasan yang dirasakan oleh peserta BPJS.
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsipasien BPJS Kesehatan
dengan menggunakan dimensi mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
deskriptif dengan subjek penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling . Adapun yang
diteliti adalah berdasarkan dimensi mutu yaitu mutu bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan,
perhatian. Adapun yang diteliti adalah pasien BPJS PBI dan Non PBI yang telah mendapatkan
pelayanan di Pu skesmas Kedungmundu Semarang dengan jumlah sampel 50 BPJS PBI dan 50 BPJS
Non PBI. Hasil penelitian ini adalah mutu bukti fisik (p = 0,03), keandalan (p=0,10), ketanggapan
(p=0,10), jaminan (p=0,55), perhatian (p=0,8). Kesimpulan dari penelitian iniadalah adanya
perbedaan persepsi pasien BPJS PBI dan Non PBI yang dilihat dari dimensi mutu bukti fisik (p<0,05)
sedangkan tidak adanya perbedaan persepsi yang dilihat dari dimensi mutu keandalan, ketanggapan,
jaminan dan perhatian (p>0.05). Saran bagi petugas untuk selalu bersikap ramah, sabar, sopan dan
hati-hati dalam melayani pasien dan selalu menjaga kebersihan lingkungan.
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